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LI-ST A TUS CONSTl<UCTUS 
FIL-MALTI 
Meta rridu nfissru bil-Malti ta' min hi din il-nag·a jew dik 
il-naga ninqdew jew bil .. klejma ta', jew bis-suffissi tal-pronom 
mehmuzin man-nom jew mal-k:elma ta' hekk ingniclu: id-dar 
tas-sultan, dari, id-clar tieqni. IZcla bosta drabi nqiegndu z-
zewg ismijiet wiened ma' genb l-ienor mingnajr ebcla. tibclil 
u mingnajr ebda zjieda ta' !diem barrani, hekk nistgll.u 
ngnidu: dar is-sultan jew da1· sultan. F'clin ir-rabta tn' lcliem 
1-ewwel wanda tienn gnamla li jgnidulha fl-ilsna semin kollha 
status constructus. Fuqha bi nsiebi nitkellem hmvn. 
L-ewwelnett jitqarraq min janseb li kelma f!i-status con-
structus tirtabat ma' onra bla xejn ma tittiefes. Ir-rabta li 
jirtabtu hija hekk qawwija li jsiru qishom kelma wanda : 
mifrudin fil-kitba u mgnaqqdin fil-noss. Ladarha huma kelma 
wanda, gnandu jkollhom. accent ewlieni wienecl, wara li tkun 
tilfet !-accent il-vokali jekk tkun twila ssir qasira; gnalhekk 
dar, is-sultan isiru dar is-sultan, bnalkiekn darissultan. Biex 
wiened jara kemm hu hekk tas-sew, biz-zejjed jissamma' 
ftit kif jitkellmu fir-rnula. Fir-rnu!a 1-vokali t-tvval qatt ma 
tismagnhom safjin, imma dejjem imnalltin b'xi vokali onra, 
hekk bir issir bajr; izda jekk dil-kelm>~. tingnaqacl ma' kelma 
onra, il-vokali tissaffa minn kull tanlit u targa' tienu leninha 
wandu, hekk ignidu biT id-deheb U mhux bajr id-cleheb; dan 
juri li l-vokali i ma gnadhiex twila, u ma baqgnetx twila gnax 
tilfet 1-accent. 
Barra minn dan in-nomi bit-t marbuta jerg·gnu jenduha, 
gnalhekk ingnidu : Jlsann kelmet il-Malii minn nalfet is-
sultan. 
Il-gnadd imzewweg ( . .. ejn; gnandu jitlef 1-n, gllalhekk 
jekk irridu niktbu bir-reqqa gllandna niktbu saqaj il-mejda, 
gnafnej it-tifel u mhux saqajn il-me.ida. gha.fnejn it-tifel, bllal-
ma niktbu meta nzidu s-suffi.ssi: saqaj+k u mhux saqajn+k. 
Mela mhux hiz-zejjed li zewg nomi jitqieglldu ma' genb 
xulxin, izda gllandhom jirtabtu bejniethom biex ifissru dak li 
jfisser li status constTuctu.~; jekk tinhall din ir-rabta, jitbiddel 
it-tifsir kollu, hekk xkora qa-mn, qasba zejt, mhum.iex iii status 
constnwtus, kull kelma hi mifruda minn senbitha, gnandha 
1-accent tagnha fejn imissu, u ma jfissrux xkom ta' qamn, 
qasba ta' zejt. u dan jel."it.ieg li wielled jifhmu tajjeb, biex 
jifhem alljar dak li gej. 
Meta zewg ismijiet marhutin fii status constructtLS huma 
t-tnejn magnrnfin ( dete1'1ninat'i), j igifieri, meta rrid u nfissru 
zewg nwejjeg magnrufin, jitqieglled gtielm it-tagnrif (artikolu 
jew suffiss) mat-tieni wielled hiss, u l-~wwel jibqa' b'xejn, 
hekk : daT is-sultan, dar rnissie?'i, dar G9-nni jigifieri id-da1· 
tas-sultan, id-daT ta' rnissieTi, id-dar ta' Ganni, izda rna nist-
gnux ingtiidn : id-dar is-sultan, jew id-claT sultan, bllalma 
nistgnu ngnidu i.l-qasba zejt. 
Meta l-ehcla wiened minnhom mhn magnruf, gnelm it-
tagnrif rna jitqiegnecl ma' l-ebda wiened, hekk : bint sultan, 
jigifiP.ri wanda bint ta' wie!ted sultan (una jiglia di un ?'e). 
Meta wiened minnhom biss huwa magnruf, ma jistax jir-
tabat ma' sienbu, imma jkollha tindanal il-kelma ta' bejniet-
horn, tifridhom minn xnlxin n rna ttiallix li gnelrn it-tagnrif 
tal-wiened imiss il-ienor, u gnalhekk gnandna ngllidu : da1· 
tas-sultan (una casa del re), icl-clar ta' sultan (la casa di un Te). 
Kelma fii-status constructus tista' tirtabat ma' tnejn onra, 
hekk nistgnu ngnidu : si,d is-serna u l-art; imma rna jistgnux 
zewg kelrniet fii-status constructus jirtab1 u rna' kelma wanda 
hekk ma nistgnux ingnidu: missier u omm it-tifel, bnalma 
ngnidu siegn u kejla ful, izda gnandna ngnidu rnissier it-tifel 
u ommu, gnalkernm xi drabi niksru din ir-regu1a, bnalma gie 
li jiksruha wkoll fi1-Gnarbi, fil-Lhudi n f'ilsna u dja1etti 
onra semin. 
Gnidna 1i kelma fli-status constructus rna jista' qatt ikol-
1ha 1-artikolu, 1-anqas meta rridu nfissru biha nag·a magnrufa 
(determinata), gna1hekk ingnidu: bin is-sultan, imma mhux : 
il-bin is-sultan. Maclankollu ngnidu: rajt 'l bin is-sultan, 
kellimt 'l nu t-tifel u onrajn. IZda wiened gnandu jqis tajjeb 
li hawn i1-ke1ma l mhix artiko1u, imma gne1m tal-A klcusativ, 
jew anjar, ta1-oggett tal-verb. Gnh1hekk ma tistax tingnaqad 
rnal-kelrna ta' wrajha, u niktbu rajt il-bin is-sultan, hnalma 
rna nistgl:lux niktbu : mjt l-ofitok. 
Sajduo. 
